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? Pelajar bumiputera lupa bahawa mereka bukan lagi
sentiasa mendapat pembelaan daripada kerajaan, 
mereka perlu bekerja keras untuk berada setanding
dan tidak terpinggir dengan kaum dan bangsa yang 
lain di Malaysia
l j b i t tid k i b l j? pe a ar um pu era a ser us e a ar yang mana
mereka banyak menumpukan pada kegiatan luar
? Kebanyakan pelajar Melayu masih dihanyuti budaya
yang mementingkan keseronokan daripada

































































7 Perasaan tidak bahagia bersama keluarga menyebabkan
pembelajaran dan pencapaian akademik merosot
3.3467 1.30042
20 Ibu bapa saya selalu bekerja syiff yang berlainan menyebabkan
pembelajaran dan pencapaian akademik merosot
3.3467 1.31581















10 Rakan mengajak saya ponteng sekolah 3.3667 1.32815
S k k k l h k i id k k k27 aya ta ut e se o a erana rama t a su a an saya 3.3333 1.35442












18 Saya merosakkan harta benda sekolah kerana didenda oleh guru 3.4267 1.33787
5 Saya merokok apabila berada di sekolah 3.3600 1.28115



























Tidak terdapat hubungan yang signifikan antaramasalah
k l   l h k b d l h di i li de uarga, masa a ra an se aya anmasa a s p n engan





KELUARGA 0.118 DITERIMA 0.128 SANGAT LEMAH
RAKAN SEBAYA DITERIMA SANGAT LEMAH0.154 0.117
DISIPLIN 0.045 DITOLAK 0.164 SANGAT LEMAH
*Signifikan pada aras sagnifikan α≤0 05    .
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Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antaramasalah
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PERBINCANGAN RUMUSAN DAN,     
CADANGAN
Kementerian Pendidikan Malaysia 
•memberi penekanan dalam memantau sekolah‐sekolah yang bermasalah
Cadangan Kajian
•Kementerian Pendidikan Malaysia juga perlu mengkaji hukuman dan tindakan
yang dikenakan kepada pelajar bermasalah di sekolah
•Penyusunan semula kurikulum dan perancangan pendidikan agar mewujudkan
k l h   l d b k h l h dil k k l h ih k K ise o a yang se amat an er esan arus a a u an o e p a ementer an
Pendidikan Malaysia. 
BAB 5




•Pihak sekolah seharusnya memberi penekanan dalam bentuk memberi motivasi
kepada pelajar yang bermasalah, menguatkuasakan undang‐undang sekolah dan
melancarkan kempen cintai dan sayangi sekolah. 
•Guru juga perlu memberi tunjuk ajar yang lebih sistematik disamping memberi
tauladan kepada pelajar dalam membentuk jati diri pelajar
•Dalam kontek hubungan pihak sekolah dengan waris atau ibu bapa pelajar, 
semestinya pihak sekolah menjalinkan hubungan dengan seakrab yang mungkin.
B i k k k b l   ih k k l h h b i k• ag onte s ra an se aya pu a, p a se o a se arusnya mem er pene anan
dalam membentuk keperihatinan pelajar terhadap rakan mereka sendiri
CADANGAN
Ibu Bapa
Ib b h b i k b h i k d k d l k• u apa se arusnya mem er e a ag an epa a mere a engan me uang an
masa, memberi sokongan moral dan fizikal kepada mereka.
•Bagi ibu bapa yang bekerja syif yang berlainan, ibu bapa disarankan untuk
meluangkan lebihan masa mereka pada hari cuti minggu bersama dengan anak
mereka
•Ibu bapa juga perlu mengawal masalah yang dihadapi mereka dan tidak
meluahkan perasaan di hadapan anak mereka kerana secara tidak langsung
menyebabkan anak mereka terlibat dalam masalah yang dihadapi
•Sikap memilih kasih antara anak‐anak haruslah dikikis kerana ia akan
mempengaruhi emosi anak sekaligus mempengaruhi pembelajaran dan
pencapaian akademik mereka. Sehubungan dengan itu, ibu bapa disarankan
supaya mengamalkan sikap yang lebih adil terhadap anak‐anak mereka bukan
sahaja dalam bentuk material tetapi dalam bentuk kasih sayang juga. 
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